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DESCRIPCIÓN: En una evaluación preliminar de los estudios de drenaje se encontraron 
a priori algunas deficiencias e inconsistencias de diseño. El presente proyecto permitió 
evaluar caudales extremos para la evaluación de estructuras de drenaje mayores; así 
como para el diseño de estructuras menores de drenaje.; basado en SIG y Sensores 
Remotos, de modo que se pudieran caracterizar adecuadamente los parámetros 
morfométricos y respuesta hidrológica de las cuencas evaluadas y así poder compararlas 
con los estudios originales y establecer medidas correctivas y de reformulación del 
proyecto constructivo.  
 
 
METODOLOGÍA: A través de la aplicación de modelos hidrológicos agregados con 
profundización en las bases físicas, así como las sutilezas de cada uno de los parámetros 
de entrada de los modelos, se pudo establecer una metodología aplicable a otros 
proyectos con la misma disponibilidad de información. Habitualmente el proceso de 
asignación de número de curva era muy laborioso, ya que obligaba a los técnicos 
a asignar el valor del número de curva sin tener una idea clara de las pendientes 
de la cuenca, el tipo de suelo o la misma vegetación que se da en la cuenca. En la 
actualidad, gracias a los avances tanto en hardware, en software como en la 
cantidad de datos existentes recopilados por organismos oficiales, es posible 
mediante aplicaciones SIG combinar todos los datos y precisar el número de curva 
de una forma objetiva. El método propuesto se fundamenta en asignar a cada uno 
de los factores de los que depende el número de curva un número primo; teniendo 
en cuenta tanto el uso del suelo, la textura del suelo y las pendientes del mismo. 
 
 
CONCLUSIONES: Los caudales proyectados en el componente hidrológico del 
diseño original no  corresponden a las condiciones topológicas, morfométricas, 
pluviográficas y  climáticas de las cuencas evaluadas, desvirtuando de inicio 
cualquier proyección de obras desarrollada bajo esos postulados. Con base en 
este estudio de caso, la asignación del número de curva y los tiempos de 
concentración son los elementos fundamentales y de mayor impacto en la 
cuantificación adecuada de la respuesta hidrológica para estos modelos lluvia-
escorrentía; pudiendo una selección incorrecta influenciar los caudales y 
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